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SUBSECRETARIA.—Relación de personal de la. segunda Sec
ción del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la
Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando de la Base naval de Ríos.-- Declara con derecho a
dietas una comisión:
5ECC1ON DE PERSUNAL.—Resuelve instancia de un Auxi
liar naval. —Anuncia concurso para profesor de Astronomía
.—~a~•~1~Ignal~11
y Navegación en la Escu< la Naval Militar.—Concede la con
linuación en el servicio a un cabo radio y uno de artillería.
Destino a unmarinero.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Ascensos en el Cuerpo de Ingenieros (rectificada).
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Te
niente Coronel oe Ingenieros don L. Santomá. --Concede
aurnjnto de sueldo al T.de N. don C. Rivera.—Concede
quinquenios a un Ma stre. Ideal gratificación a un Mozo
ae oficios.—Aprueba pliego de bases para un concurso.
SECCION DE JUSTICIA.---Pasa a situación de disponible el





Cuerpo de Amdliares de Servicios Técnicos
•
de la Armada.
Excmo. Sr.: Eli cumplimiento a lo (lisptiesto en la ley
de 8 de julio de 1 932 .(1). 0. núm. 3 68.), que 'crea la se
gunda Seccnín del Cuerpo de Auxiliares de losServ.idos
Técnicos de la Armada, y de conformidad con lo propues
to por el Detall del mismo, este Ministerio ha dispuesto
se publique la relación del personal de la citada 2.1 Sec
'ción que presta servicios en dependencias de la Base naval
principal de Ferrol, sin que la numeración indique órden
de puesto alguno. Se concede un plazo de treinta días para
las rectificaciones a que hubiere lugar y que en el mismo
plazo se envien las filiaciones e historiales de los individuos
que figuran en la relación que se inserta a continuación.
Madrid, 7 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Ferrol.
-Señores...
No11111r('S y a pe 11id ()S.






..: Amanuense. ... ••• ••• ....28
Andrés Torrado García... Guarda. ... ...I 3
I
Bañe Naval de La Graña.
Máximo namos Osuna... ••• ••• ••• ••••. • ',Amanuense. ..•
.,. Diem.
•••
•• • • •• • • • ••• • • • ••• • ••




• • • • • • •
•
• • •





Comandancia de Marin(' Ponteredra.
...IEscribiente. ••• • ••
Zseuela, de Tiro
1 Franc;svo 11,er.inida •s• "la •••• ••11 ea• Carpintero..




... 13 abril 1903.• • • lo• •
11 25 marzo 1870.
• • •




lb • • • e*
Tiempo total de seH7icios
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Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la ley
de 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168), que crea la se
gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, y de conformidad con lo propues
to por el Detall del mismo, este Ministerio ha dispuesto
se publique la relación del personal que presta servicio en
las distintas dependencias de la Base naval principal de
Cádiz perteneciente a la citada segunda Sección, sin que la
numeración indique orden de puesto alguno. Se concede
un plazo de treinta días para las rectificaciones a que hu
biere lugar, en cuyo plazo deberán también enviarse lns
filiaciones e historiales de los individuos comprendidos
la relación que se inserta a continuación.
Madrid, 7 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




1 Rafael Jiménez Otero... ... •••
2 Salvador Jiménez de Castro...
9.) José Martí Gómez... ••• •••
4 Manuel Marón Romero... ••• •••
5 Francisco Belizón Mier...
6 Enrique Millán Fernández... •••
7 Miguel Núñez Correa
8 Francisco Moscos° Izquierdo...
9 Manuel de la Corte y del Río...
10 Antonio López García... ...
11 Rafael Martínez Castañeda... ...
• • •
• •• •••
• • • • •
• • • •
1 José María Gamero Rodríguez...
2 Francisco García Molina... ...
3 Angel Laz Rodríguez ••• ..•
4 Angel Laz Brene... ••• ••• ••.
5 Rafaela Martínez Grezo... •••
6 Carmen Gómez Lagóstena.
7 Manuel Quintán Martínez...
8 Manuel Benútez Alcalde... ...
9 Juan Vázquez Vergara... •••
10 José Valverde del Valle... ••• •••
11 Manuel Rey Velázquez.•• ••• •••
12 Luis Tapia Jiménez... ••• ••• •••
Oficio.
Jefatura de la
Fecha de nacimiento. Tiempo total de servicios
hasta 31 agosto 1932.
Base Nava/.
••• Tipógrafo... ••• •••
••• Idem. ••• •••
••• Idem.
••• Mem. ... •••
... Escribiente.
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••






• • • • •
• • • •
• •• •
• • • ••
• • • •
• • • • •
•• • •• •
• • • • • • • • •
••• • •• • ••
•• • •• •
••• •• •
• • • • • • • • •
••• •• • •••
• • • • • •
• • • •
• •














• •• •• • • •• •••
•••
•
•• • • •
• •
• • ••
5 agosto 1896. ...
28 diciembre 1873...
24 febrero 1875...
18 agosto 1888. ... •••
24 octubre 1910... ...
16 septiembre 1909...
14 diciembre 1906....
2 febrero 1906... ...
8 junio 1912
27 octubre 1916... •.•





• Idem. ••• •••
... Sirvienta... ••• •••
•
Lavandera......
... Albañil. ... ••• •••
Pintor... ...
••• Telefonista. ••• •••
Carpintero. ••• •••
••• Telefonista. ••• •••








•• • • ••
••• •••
•• •
• •• •• • •••
9
Aurelio Gómez Frutos... •• •
Adolfo Campos Chaves. ...
1 Servando Pérez Verdejo...
2 Miguel Marín Fernández... ••• ••• ••• •••
3 José Jiménez Ponce. ...
4 Luis Caramé Romero... ...
5 Antonio Magallanes Tello... ••• ••• ••• •••
6 Regla Romero Már(luez... ... •••
7 Manuela Carmona Peña... ... •••
8 Concepción de la Cruz Belizón...
9 ¡Manuela Espín Peña... ... •••
10 Isabel Espín Peña... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • •••
• ••
••• •• • •••







7 agosto 1893.... •••
1 mayo 1897._ •••
28 abril 1908... ... •••
17 abril 1876... ... •••
30 julio 1886... ... •••
1 marzo 1888. ... •••
6 marzo 1892. ... •••
30 mayo 1889._ •••




... Aux. delineador.. ... ...,20 octubre 1880...
... 1 )elineante. 1 abril 1908... ...
observatorio de Marina.
•
• • •• • • •• ••
•
• •• •••
•• • •• • • ••
•• • •••





.José Olías Flore' ......
Manuel Domínguez Peci...
José Mota Márquez... ...
1 Santiago Belizón
1 Ramón Caramé Romero...
• •






























11" • • • •
• •






• • • •
• •
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mayo 1889... ••• •••





































Arenal de -11a Carraca.-Esenelu de niños.
...
... ... IAuxiliar Escuela.. ... •••
29 febrero 1912. ...
Arsenal de 11a Carraea.-.1yadantia Mayor.
...
Amanuense. ... ... ... ...! 2 marzo 1907. ...
1
Junta Facultativa de Artillería.
3 febrero 1909...
• • •
1 Rafael Montero Aleti ... • • • • •
•
Fra nej*..(,() Garel Pérez... • • • • •
Francisco 'Juque Alvarez...
• • •
• •• ...1Escribiente. • • • • • • • • •
Escuela de .1 pr(•)ld ices Torpcdistas Electrietst as.
• • • • • • • • ;Amanuense. ••• ••. ••• ...1 1 9 noviembre
nerz.as V(1 vales del Norte de .Afri ea (Tetuán)
• •• •
••
• • • •
romiRaria de laR provincias marítimas


















• • • • • •
1913 ... • • •






















DIARIO OFICIAL DEL MINIST-L'ERIO DE MARINA
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente incoado al
efecto sobre entrega de la Base naval de Ríos, efectuada
en 5 de junio próximo pasado por el Capitán de Fragata
D. Salvador Moreno Fernández, al Teniente de Navío don
Alvaro Guitián Vieito, este Ministerio, de conformidad
con los informes emitidos por los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingeniería, de Artillería, Secciones de Má
quinas, Intendencia y Sanidad y con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar el acta
de entrega a que se hace mención.
Madrid, 9 de agosto de 1933.
comPANYS.
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
o
Comisiones.
F,xcmo. Sr.: De conformidad con los informes emiti
dos por el Servicio Hidrográfico del Estado Mayor de la
Armada. Sección de Intendencia, Intervención Ceníral y
Sección Econórnicoadministrativa de la Subsecretaría de
la Marina Civil, este Ministerio ha resuelto sea declarada
in-demnizable, con derecho a las dietas reglamentarias, v
por el tiempo de su duración, conforme a los preceptos
del Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. T45), la
comisión del servicio desempeñada en San Fernando (Cá
diz) por el grabador de Topografía D. Fernando Galván
Cáceres con motivo del traslado al Instituto y Observa
torio de Marina de San Fernando, de los talleres de gra
bado y estampación del Servicio Hidrográfico de la Ar
mada: debiendo afectar el importe de las mismas al -7.apí
tulo T2, artículo 2.° del vigente Presupuesto. •
Madrid, 9 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz, Director
del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernan
do, Subsecretario de la Marina Civil, General Tefe de la





FCCTON DF PER SON AT
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo naval D. Ramón Parra Montes en solicitud
de dos meses de licencia con arreglo al artículo T del vi
gente Reglamento de licencias temporales, por llevar más
de dos años consecutivos de embarco en el destructor Jose
Luis Dlez, este Ministerio, de acuerdo con la Sección de
Personal, ha dispuesto quede desestimada por no haber
sido tenido en cuenta por el interesado lo prevenido en Or
den ministerial de 2'6 de noviembre del año último (DTARTo
OFR:1AL número 285) y haber, por otra parte, solicitado
destino.
Madrid, 12 de agosto de 1933.
EJ Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Comandante General de la Escuadra.
■11111•■■0•••■■•••■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Pers, )nal, 1i dispuesto se
anuncie un concurso entre Tenientes de Navío con más
de dos arios de condiciones de embar.-), para cubrir la
pla7a, \Tocante en la Escuela Naval 1\1:!iti de Profesor
de la asignatura de Astronomía y Navegación.
El personal citado que desee tomar parte en este con
curso habrá de solicitarlo antes del día 25 del actual, acom
pañando a sus instancias copia de los informes última
mente aprobados v de los destinos y cuantos datos consi
dere útiles para la mejor resolución del concurso.
El Oficial que sea designado para cubrir esta vacante
habrá de posec;nnarse de su destino en la Escuela Naval
el T." de septiembre próximo.
Madrid, 16 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SeAores Vicalmirante Tefe de la Base naval principal




17xerno. Sr.: Vste Ministerio. de conformidad con lo
infnrmado por la Secciones de Personal e intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servido Para inva
lilnr nota desfavorable y sin derecho a los beneficios regla
mPntarios al cal,n radiotelegrafista de la Estación de San
Carlos P;cardn rsCarnez Alvarez. por un año. siete meses
y trece días• computables desde el día 20 de agosto actual.
Madrid. T2 de agosto de T933.
El Sulnecreterin,
Antonio Azaroln.
Seriores Contralmirante Tefe de la Sección de Perso
Vicealmirarte Trfe de la Base naval principal de Cá
diz. Ceneral Tefe de la Sección de intendencia, Ordena
dor de Pagos e Tnterventnr Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e intendencia.
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al cabo
de artillería del Cánovas dcl Cdsstillo Manuel Sánchez A ro
ca, por dos años, un mes v veintitrés días en séptima cam
paña voluntaria, computable desde el día 28 de septiembre
próximo V a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.° del vi
gente Reglamento de enganches.




Contralmirante jefe de la Secciki de Perso
■••••■■••
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nal, Vicealmirante _Jefe de la- Base naval principal de Ye
rro], Genera Tefe de la Sección de Ii tendencia. Ordena
dor de Pagos e. Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal y Máquinas, ha
resuelto que el marinero de la dotación de la Estación ra
diotelegráfica de la Ciudad-Lineal, Eusebio Fernández
Rial, cese en su actual destino y pase a continuar sus ser
vicios a la Escuadra, a fin de que pueda efectuar el curso
para aprendiz fogonero, .
Madrid, 12 de agosto de 1933.
EI
Womo Arv1oi4
Señores Comandante General de la Escuadra y Contral
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
o
c«!'"'55'..71"C O TPCNICO INTY_Te:TRIAT
DE INGENTERIA NAVAL
-Cuerpo de Ingenieros de la Armada. ,
Por error padecido en la ry'dacción de la Orden rt_inis
terial de II de agosto actual. (D. O. núm. 189), sobre as
censos _en él 'Cuerpo de Ingenieros, se reproduce debida
mente •rectificada :
'Excmo. Sr.: Para cubriT vacantes reglamentarias -produ
cidas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada por ascen
so a Coronel del Teniente. Coronel de Ingenieros D. An
tonio -11,1as García, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industrial de Ingeniería
Naval, ha dispuesto el ascenso a sus inmediatos empleos,
con la -antiedad de 29 de -julio último y efectos adminis
trativos a,partir de de agosto corriente, del Comandante
D. Jaime González de Aledo-y Ritwagen, Capitán D.:Ber
nardo Rechea Moreno y.TenienteD. jos de la Fi,Tuera
Calin, que 'son los más-antiguos de sus escalas que han per
feccionado sus condiciones ; debiendo e' calafonarse el nuevo
Teniente Coronel Ti Jaime González de Aledo y Rittwa
gel:1 a continuación de D. Valeriano .González Puertas, y
el nuevo Comandante D. Bernardo Rechea y Moreno a
contivación .de D. Felipe Lafita Babio.
Madrid T I de agosto de 1933.
COMPANYS.,
Señores General jefe (le. los Seryieios, tésnico-Indus
trial. rleTngeniería Naval, General Jefe ,de la Sección de








-;.Ekémb. Sr.: Vilta instancia del- Teniente Coronel .de
Ingenieros de la Armada D.' Luis Satitomá Casarrior, si
licitando se le abone T/5 -del stMdo del m'es de dicieffibre
del pasado afió, dejado de percibir, este Ministerio, de
conforrnidad.con ln informado por las Secciones de Inge
nierolefrit-enlentia y lá Tritetvención Central, ha resuel






lo 5.' de la ley de 24 de noviembre u, 1931 (D. O. nú---
mero 286); debiendo f.-ormillarse por: Ja'ffabilitación Ge
neral de la Base naval principal de Cartagena, la corres
pondiente liquidación dé ejercicios cerrados..
Madrid, 8 de agosto ¿Le 1933.-
El Subsecietarslo,.
Antoníür Azaro/d,
Sehres General 'J'efe de la Sk'cción' de Intendencia, Or
dénador de Pagbs e Interventor Central del ,Ministerio.,
Señores...
Excmo. Sr.: Este Miuisterio, ,cle -con formidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interv'en
.
ción Central, ha resuelto conceder al Tenienté de Navío
D. Cay'etano Rivera Almagro, derechd al percibo de la
bonificación del 20 por 00 del sueldo durante cuatro
años a partir de la revistá siguiente a la en que se termine
la concedida por Orden ministerial de 21 de octubre de
7030 (D. O. núm. 240), po-r- haber-permanecido embarcado
en buques submarinos durante más de dos arios (sin dere
cho al percibo de la bonificación). con anterioridad a 1.° de
enero último y con arreglo al Decreto de 18 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 286), punto segundo de la Orden
ministerial de 27 de diciembre de 1932 (D. O. 'núm. 309):
Madrid, Id de agostó dé 1933.
EI Subiecremrio,
'AntOnk) Aza-rola.
Sefí'ore's General Jefe de fa Sección de Intenden¿ia, Or
.
denador de Pagos. e Interventor Central' del Ministerio.,
:Señores...
1
Excmo. Sr.: Este,Ministerio, a propuesta de la depen
dencia -respectiva y de conformidad con lo inf.ormado
por la Sección .de Intendencia y la -Intervención Central,
ha resuelto conceder al Maestre de Artillería Angel Rey
Sequeiros, derecho al percibo de dos quinquenios y dos
anualidades. a partir del I.° de junio pasado.
Madrid, Io de agosto de 1933.
El Subsecretano.
Antnnio An.arola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, OrL
denador de Pagos é Interventor Central del Ministerio-.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al Mozo de oficios Fran
cisco Caridad Cela lá gratificación que señala la Orden
ministerial de 31 de. rnprzo de 1930 (1). 0. núm. .77), a,
partir de lo de mayo pasado, y sin qué exceda del. vi
gente ejercicio,: afe.ctando.su importe al capítulo 12, ar
tículo 1.° del' vigente Pre-suptiesto.




Señores Gener.al,Jefe•de la .Secci,ón de Inteudemia,,Or:-






oncedido por Orden ministerial de 3 del
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corriente .mes pág':,..t :597') el crédito' 'de
ciento ,treinta. y. ;cuatro mil pesetas (134.00.0),. para la ad
inediante concurso, ,o.le (los estaciones radiote
legráticas- de onda corta: con :destino ajos cruCeros,
(11'2 v República, a que autoriza el. Decreto de •2.7
de julio. último 0..). •0, núm. 175, pág. 1:514), este Mi
nisterio;. de conformidad ..con los informes emitidos en el
e.gdiente,y el'. de la Intervención ,general de la Adminis
tración, del Estado, ha resuelto aprobar el "Pliego de ba
ses generales" a regir en el .concurso de referencia y dis
poner la•-celebración del mismo en esta capital.. .
'Lo que comunico, a V. E. para su conocimiento y efec
tos: Madrid, 16 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antordo Azor, 1-
-Señores General jefe de la Sección de Intendencia e
InterveritOr general de la AdMinistración del Estado.
Señores...
:
Excmo. Sr.: Como resultado del nuevo concursocele:
brado:en. este :Ministerio- en 28 del próximo pasado mes
de julio para 'contratar las obras de alargamiento .del di-,
que seco del Arsenal de Cartagena hasta 205 metros de
eslora utilizable, con -sujeción al "pliego de bases '.genera
les" publicado, por el DIARIO OFICIAL, de Marina..núme
ro 85, de 11 de abril del corriente' años, y anunció respec
tivamente insertos en los números .147.,y ,158, de 27 de
junio y 10 de julio' sucesivos,., el primero: de ellos con la
modificación acordada en dicho "pliegof', este, Ministerio,
visto -lo informado por esa Sección «de Intendencia, e In
tervención Central y de conformidad.con lo propuesto i)or
la jefatura 'de los Servicios Técnico-industriales de Inge
niería naval, ha resuelto adjudicar el . servicio de referen
cia 'a "Entrecanales y Távora", Sociedad,.anónima, domi
ciliada en esta .capital, calle de Alcalá Zamora,. núm. 38,
por el precio de tres millones seiscientas cuarenta:y un mil
setecientas ochenta 'y siete pesetas treinta v- siete ce.ntimos
(3.641.787,37), que es por lo que se compromete por su
proposición de fecha 28 del expresado mes .de . julio a la
ejecución de las obras concursadas, y con sujeción a la se
gunda solución tipo "C", que .es la que se le acepta, y al
"pliego, de bases generales" vigentes para el concurso y de
más condiciones que en su referida proposición. consigna.
El pago de este servicio afectará al crédito de tres mi:
lltojies ochocientas pesetas (3.800.000), concedido por
la Orden ministerial de 10 de abril del corriente año
(D. 0. núm. 95, pág. 757); distribuido en la forma que por
misnwrse expresa. -
Lo que. comunico zt V. E para su conocimiento y efec




Sres. C-34a1e:rlá1 Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos, Interventor Central del Ministerio, Ge
neral Jefe de los- ServicioS Técnico:industriales de 'Inge






.ExcmoSr.: Para cumplimiento (le ló''ec¿iituado en
los artículos to y ii• del Decreto de 2.1‘ dé 'jiilio .último
sobre situaciones del persónal, este Ministerio, de confor
midad con lo propuesto por la Inspección General del Cuer
po Jurídico, se ha servido disponer 'que el Teniente Coro
nel Auditor de la Armada D.Antonio Serrat Argila pase
a la situación de 'disponible forzoso'', percibiendo sus ha
beres •Por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 16 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo






' Bases generales para un concurso de proposiciones para con
tratar el suministro a la .11arina. con destino a los (-ni--
ceros "Ménde.c: Núñez" y "R-irblica", de estaciones re
ceptora y transmisora de onda corta para los servicios de
la dirección de pro.
•
1. Objéto del conciirio condiciones técnicas.—E1 ob
jeto 'del concursó es el suministro a la Marina, y .con des--
tino a los cruceros Ménde,::: Wifier: yRepública, de estacio
nes receptora y transmisora de onda corta para los servicios
de la dirección de tiro.
2.a C' ndiCiOneS técnicás.—En cada buque se ha de su
ministrar una estación transmisora de 300 -7atios de ante
na, 'con tipos de onda A-1, A-2 v A-3 (onda continua', tren
tónico y telefonía),"margen.de ondas entre 80 y 180 metros,
acoplo inductivo, variación .continua y regulación de la pol
tencia hasta un mínimo no superior al 25 por 100 de la to
tal v 'dínamo para la producción de corriente continua de
•
-!_lta y bajá tensión. .
La estación receptora trabajará para' 'una gama dé ondas
entre 15 y 500 metros, no siendo preciso cambiar las bObi-;
nas exteriores entre los 15 y 75 metros. •
2.a Oficinas donde están de nianifiesto las bases.—Las
la..ses- para este concurso de .proPosiciones. libres, 'a que de
berán ajustarse los asistentes al 'mismo y que son las que
este )lego comprende, estarán de Manifiesto en el Nego-ciado 1." (le la Sección de Intendencia del Ministerió de
Marina.
. .3.n li.e.(41la y sitniodel concurso_yreseniaci(in de pro,posi: concurso se celebrará a 'las once hora's del día'
, que se anunciará oportunamente, ante la junta especial deStibastlis del .Ministerío de Marina, constituida al efecto enel local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones. podrán presentarse a dicha Junta enel acto del concurso durante un 'plazo. de treinta minutos,•
que se conceclera para ello. También podrán presentarse enel- Negociado dicho .cualquier.día, no feriado, en horas hábiles de oficina, desde.,el día en' que se publiquen los anuncios co'rrespondientes en la Gaceta de Atadrid, DIARIO OFI
C IAL DEL MINI STERIO DE ?\IAin NA Ro/CtinCS O fiCialesde las provincias de La Coruña, Cádiz y Murcia, hasta eldía anterior al señalado para el concurso.
pliego de bases para este concurso) se insertará. inte
ramente en el DIARio OFicIAL DEL -MINISTERIO DE • MA
i R 1 N'A, ConsignándoSe esta circunstancia en los anurici9s. que
se publicarán en los denlas periódicos oficiales. .
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En las Jefaturas de Estado Mayor de las Bases Navales
Principales de Cádiz, Pei'roi y Cartagena se recibirán tam
bién proposiciones, en horas hábile de Mala, hasta Cinco
días antes del fijado para el Concurso.
4.* Porilka de la$ propoficióna.—Laá propoSiCidneS; re
dactadas en castellano, se presentai:án en pliégd Cerrado
serán entemnente libres; sin sujeci¿ti á modelo : eStatáxi ex
tendidas en papel sellado de (mitró pésetaS cinc/té/da ién
!:IflloS (clase 6.8) y tendrán debidamente s'alvada ctialqviier
interlineación, enmienda o raspa(ura. En ellas sé conSigriá
rá de una manera úxplícita y Concreta lo siguiente t
ti) Plazo de construcción y entrega á partiü de la firma
de la escritura, _teniendo en cuenta que la réCepCión pro
visional de las estaciones, perfectamente instaladas, como
. se exige, habrá de serlo dentro del corriente alo y en el
puerto de España en que se encuentre el barco,
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto y
perfectamente instalado en los locales de los buques que
se designen, y lin que sean de cuenta de los contratistas
las obras que en ellos hayan de efectuarse para tal instala
ción ; debiéndose consignar el compromiso que adquieren de
in(licar, de acuerdo con la Marina, las obras a efectuar en
los locales de que se deja hecha mención.
c) Su conformidad en que la forma del pago del ser
vicio lo será en el sentido de que no será abonado ni en
todo ni en parte el importe del mismo hasta el momento en
que se lleve a cabo reglamentariamente la recepción provi
sional ; no pudiendo, por tanto, presentarse proposición al
guna sobre percibo fraccionado del precio con anterioridad
a dicho acto.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la re
cepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter a
las estaciones para que la Administración- se cerciore de la
bondad del suministro y para comprobación de sus caracte
rísticas, figurando entre ellas la de alcance, que no será me
nor (en el mar y en condiciones normales) de 100 millas en
onda continua, 75 en onda continua interrumpida y 50 en
telefonía, así como la reglamentaria en la .larina, que es
tán de manifiesto en el servicio de comunicaciones del Es
tado Mayor de la Armada.
f) Su conformidad en que la multa que habrá de satis
facer por demora no justificada y apreciada en la entrega
de cada estación será el uno por cientó (1 por 100) del valor
de la misma por cada semana de demora en su entrega, y
sin que dichas demoras puedan exceder del plazo de cinco
semanas para cada estación, que es el límite que se estable
ce para la rescisión del contrato por lo que se refiere a la
que deje de entregar en dicha ampliación de plazo.
Dichas Multas serán en su aplicación independientes unas
de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el plazo de
demora, la Marina podrá rescindir el contrato.
q) Aceptación como causas de rescisión del contrato las
consignadas en el vigente Reglamento de contratación de
servicios y obras de Marina de 4 de noviembre de 1904,
con los efectos en él determinados, sin perjuicio de lo ex
presado en el párrafo anterior y de los derechos de la Ad
ministración de Marina para también rescindirlo cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material construido adolece de insubsanables defectos; todo
sin perjuicio de quedar subsistentes cualquier clase de mul
tas importantes.
11) Aceptación de las Condiciones contenidas en las pre
cedentes bases.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
juzguen necesarios los concursantes para que la Marina se
cerciore de que dectivaniente se dedican a la clase de comi
truccion" inttlatunt r suministros a que se refiere el
coneurso; S- que direeeri la Suficiente garantía por su crédi- _
to industrial o lióf trabajos analogog que hayan ejecuta
do; debiérldOSe ptegeritar el certificado (k!
productor nacional.
Las Sociedades o Comidillas' que acudán al Conelliso de
berán acoiripañar á Sits propoSiciones ldá• documentos ne
cesarios iárzi. aerúdtail. Su existencia, personalidad jutídica
y la de los que presentan la OroposiCiún en sti nombre,
fuesen S'OCiedades; nieicantile,s, acompañarán además
certificación de inScripúión en el kegiStro mercantil:
1.as 1.42.mores1S, tonipailíaS o sociedades que to
mar parte en el ConcurSo deberán acreditar, en cunipliniieti
to a lo dis¡mestó én al artículo 6.° del decreto riílni. 2'.4
(le 24 de diciembre de 1928 (Gacéta del 25), Mediante la
oportuna certificación, qué unirán. a sus )roposiciones; que
no forma parte dé las mismas ninguna persona compren
dida en los artículos 1.° ál 4." de dicho decreto, aclarado
por la orden de la PreSidencia del Consejo de Ministros
de 5 de enero de 1929 (D. O. de Marina número 81
pág. 65); siendo rechazadas las proposiciones que carezcan
de este requisito.
5." Depósito provisional.—Para tomar parte eii, el Con
curso deberá el licitador presentar su cédula personal y
acompañar a su proposición, pero fuera del sobre cerrado
que la contenga, un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general.de Depósitos o en sus sucursales de pro
vincias, en metálico o valores públicos admisibles por la
ley, en concepto de depósito para garantir la proposición,
la cantidad dé seis. mil setecientas pesetas (.6.700).
6.a Aceptación de proposiciones.—E1 Ministro deM rinaapreciará en conjunto cada una de las proposiciones, sin
atender sólo al precio ofrecido, v aceptará la que estime
más beneficiosa O las rechazará todas ; pudiendo también an
tes dé dictar una u otra resolución invitar al autor o auto
res de una o más proposiciones a que introduzcan en ellas
determinadas modificaciones respecto a puntos que no se ha
llen taxativamente fijados en las bases. La respuesta que a
dicha invitación dé el requerido deberá concretarse a mani
festar si accede o no a las modificaciones que se le piden,
sin que pueda condicionarlas con la proposición de otras
por su parte.
7.a Fianza definitiva.—E1 adjudicatario impondrá como
fianza definitiva, en los mismos términos que el depósito
provisional de que trata la base 5.a y en el mismo plazo
marcado en la base 8.8 para el otorgamiento de la escritura,
la cantidad a que ascienda el diez por ciento (10 por 100)
del precio del servicio adjudicado.
8.a Escritura.—E1 concursante a quien se adjudique el
servicio deberá formalizar su contrato por escritura públi
ca, y con tal objeto se presentará en la Intendencia del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir de
los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,
previa citación de dicha Intendencia y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritu
ra o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base
anterior, impidiendo que el contrato) tenga efecto, incurrirá
en las responsabilidades que prefija el art. 51 de la vigente
ley de Hacienda pública.
9.a Accidentes del trabajo.—Se entenderá que el contra
to entre el contratista y los obreros que emplee en las obras
estará ajustado a lo prevenido-en la ley de 8 <le octubre
de 1932 y Reglamento para su aplicación de 31 de enero
de 1933.
El adjuidicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones Co
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rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan su
rrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a
_stos en debida forma contra dichos accidentes.
10. Retiro obrero.—Los que tornen parte como licitado
res en este concurso deberán acreditar que han cumplido las
disposiciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto
a sus obreros.
11. Gastos.—Serán de cuenta del contratista: el pago
de los anuncios en los periódicos oficiales referidos en la
base 3•", los derechos del Notario que asista al concurso, el
pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma, que deberá entregar en la Intendencia a los
quince días de recibir la copia de aquélla.
La de 25 ejemplares impresos de la misma, los derechos
reales que devenguen el contrato y la fianza, los derechos
arancelarios del material que por no producirse en la Penín
sula introduzca del extranjero, impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
12. Garantía e inspección del trabajo.—Las obras en
construcción y pruebas serán inspeccionadas o intervenidas
por la persona o Comisión que designará el Ministro de
Marina, la que tendrá entrada libre en los talleres o esta
blecimientos del constructor, y recibirán de él gratuitamen
te cuantos elementos consideren necesarios para cerciorar
se de la buena calidad de los materiales o aparatos em
pleados ; pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de la
inspección, no reúnan las condiciones estipuladas, aun des
pués de puestos en la obra, quedando el contratista obli
gado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo orde
ne la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas que estime convenientes, rechazándolos si los
juzga deficientes. Se entenderá que los plazos para reposi
ción de efectos rechazados serán los mismos que los conce
didos para entregarlos, sin que por ello quede eximido de
las multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional, que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones de
orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del con
tratista para recurrir ante este Ministerio contra los acuer
dos de la Comisión.
El contratista debe resolver todas las averías, deficien
cias y desperfectos que se produzcan o se descubran du
rante el plazo de garantía, a no ser que provengan de cau
sas de fuerza mayor o de culpa de la Administración o de
sus dependientes.
1 3. Recepciones provisional 'y definitiva.—Estas recep
ciones no se entenderán hechas para ningún efecto, y de
realizarse tendrán vicio de nulidad dichos actos hasta que
se hayan verificado con las formalidades que preceptúa el
núm. 6.° del art. 4.° del Estatuto provisional de la Interven
ción General de la Administración del Estado (antes Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública).
14. Jornada legal de trabajo.—Los licitadores están obli
gados a declarar en sus proposiciones las remuneraciones
mínimas que percibirán por jornada legal de trabajo v por
horas extraordinarias los obreros de cada oficio y catego
ría de los que hayan de ser empleados en las obras, así
como el quedar sometidos a cuantas obligaciones impone la
ley de Contrato de trabajo de 21 de noviembre de 1931 y
el Decreto de 1.° de julio de 1931.
15. Cumplimiento a la ley de Contabilidad—El contra
tista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente ley
de Contabilidad y a las de las leyes y Reglamentos vigen
tes en materia de contratación de servicios y obras de la
Marina en lo que sean aplicables, así como a las demás
disposiciones en vigor sobre contratación administrativa
del Estado.
16. Inteligencia y cumplimiento del contrato.—En la in
teligencia, interpretación, cumplimiento y rescisión y efec
tos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los acuer
dos de las autoridades competentes de Marina, sin que
contra ellos tenga otro recurso que el contencioso-adminis
trativo cuando proceda.
17. Protección a la industria nacional.—Podrán presen
tar proposiciones a este primer concurso las personas, So
ciedades y Compañías nacionales, por sí o por personas
que legalmente las representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobré materia re
servada a la producción nacional se podrá admitir concu
rencia de la extranjera en la segunda subasta o en el se
gundo concurso que se convoque con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez."
"En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica."
"Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado."
"En tales contratos, la preferencia del producto nacionalestablecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta
onerosa en más del diez por ciento, computado sobre el
menor precio de los productos no figurados en dicha relación anual."
"En todos los casos las proposiciones han de expresar losprecios en moneda española ; entendiéndose por cuenta del
Proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega según las condiciones
del contrato."
" Las autoridades y funcionarios de la Administración que
otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmeditamente después de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta) ala Comisión Protectora de la Producción nacional."
Madrid, 31 de marzo de 1933.--El Jefe del Negociado 1.°, Adolfo Bonnet.
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9 Banco de prueba para sextantes.
. •
9 Util y práctico aparato para asegurar la perfección de
la graduación y ei error de excentricidad de lá ...:







descubierto, con a v, j
rnosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cusilquier
rectificación.
'
Sustituye y simplifícl con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente
se hacen
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